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Un dels objectius de la revolució liberal era acabar amb la propietat imper- 
fecta, de manera que la nova propietatperfecta o absoluta circulés lliurement pel 
mercat com una mercaderia més. La propietat esdevenia un element clau de la 
Nació, i la mateixa Constitució de 1812 establia que s'havia de "conservarypro- 
tegerpor leyes sabias yjustas", i el projecte de Codi Civil de 1821 parlava de "la 
santidad inviolable de la propiedad territorial". Pels liberals del Trienni la des- 
amortització i la desvinculació eren dues peces claus per a consolidar la propie- 
tat perfecta o absoluta, alhora que esdevenien dos eixos bhsics de la seva política 
econbmica (GARCÍA SANZ, 1985: 17-73. ARNABAT, 2001 : 173-194). Emili GIRALT 
(1975 i 1977) dedica la seva atenció historiografica a les desamortitzacions i les 
seves conseqüencies a Catalunya a mitjans anys setanta, i la desamortització de 
Mendizábal és, a hores d'ara, forca ben estudiada, tot i que és cert que caldria 
obrir noves vies (MARTELES; MORENO, 1988). En canvi, i malgrat la seva irnpor- 
tancia, la desamortització del Trienni Liberal continua sent una gran desconegu- 
da historiograficament, especialment a Catalunya.' 
La desamortització eclesiastica del Tdenni 
Durant el Trienni Liberal (1820-1823) es posa en mama de nou la desamortit- 
zació eclesiastica que, malgrat la seva curta durada, va servir de base per a les 
futures desamortitzacions. L'objectiu principal era eixugar el deute públic i, de 
passada, posar en el mercat una gran quantitat de terres que dinamitzessin l'e- 
conomia del país, augmentar la base social addicta al nou regim, i reduir el nom- 
b r ó ~  clergat regular i el seu poder econbmic. La desamortització era una peca 
més de la política econbmica liberal i, per tant, l'hem d'inserir en aquest conglo- 
1. En tenirn molta informació desordenada a BARRAQUER ROVIRALTA, 1915: 499-1.270. 
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merat., com a part d'un conjunt més ampli: sistema tributan, abolició del regim 
senyorial, tancaments de terres, desvinculació, etc., (GIRALT, 1977 i 1990. FON- 
TANA, 1985. ARNABAT, 2002). 
Tot sembla indicar que el decret desamortitzador d'l d'octubre de 1820 fou 
forca ben rebut entre les classes benestants catalanes, tal i com podem compro- 
var en aquesta carta del comerciant i hisendat Manuel Lasala al seu corresponsal 
a Falset: "Com és tanta la fam y anhelo de alguns en comprarfincas del Credz't 
Públic potser sera del cas deixar-los saciar un poc, y amb est fi insinuo vuy que lo 
Mas Martz'siga la última aposar a ~ubhasta."~Malgrat quest interes, no fou gens 
facil I'ingrés dels béns eclesihstics al Credit Públic, uns cops perque els ajunta- 
ments s'anticipaven i s'apropiaven dels edificis religiosos per a fer-hi escoles 
(Grariollers, Ripoll), hospitals (Torroella de Montgrí, Reus) o casernes (Lleida). El 
cas més espectacular fou el de Barcelona on l'ajuntament sol.licit2 el convent de 
la Merce i el coklegi del Carme per posar-hi 1'Escola de Medicina, el convent dels 
carmelites descalcos per col.locar-hi la Societat Economica, el de Sant Gaieth per 
a la Secretaria i els batlles de la ciutat, el col.legi tridentí per a la Universitat, el 
convent del Carme per quarter de la Milícia'Activa, el convent dels caputxins per 
a fer-hi una placa, i les esglésies de Sant Jaume i de Sant Sebastia. Mentre, el 
Comandant general reclamava el convent de les franciscanes per a quarter; el Cap 
polítlc el de Sant Francesc de Paula pel mateix objectiu; i la Diputació de 
Barcelona el convent de Santa Clara per a col.locar-hi el Tribunal de l'Audiencia, 
el de Sant Pere de les Puelles per a presó pública, i el dels agustins de Santa 
Mbnica o dels carmelites de Sant Josep per insta1,lar-hi la seu de la Societat 
Econbmica i els horts dels carmelites de Gracia per fer-hi proves. En d'altres 
casos els ajuntaments menys constitucionals s'oposaven a la venda dels béns de 
les comunitats religioses argumentant que complien determinades funcions reli- 
gioses i socials (Manresa, Tarragona, Solsona, Olot, Castelló d'EmpÚries, Tortosa). 
Pero els problemes no eren exclusius de les finques i edificis urbans, sinó que 
també abastaven les finques rurals, on s'estaven destrossant boscos i arbres, i les 
comunitats religioses liquidaven el seu patrimoni a corre cuita, tal i com denun- 
ciava el Cap Polític de Catalunya: "no solamente venden la plata, los efectos de la 
Iglesia, los órganos y cuanto puede considerarse como bienes muebles, sino que 
las fincas rurales y los bienes inmuebles se inutilizan por las talas que hacen los 
monacales en los montes, en los olivares y viñas destruyendo los arbolados y 
haciendo bajar de precio las propiedades puramente territ~riales".~ No sempre 
pero eren les comunitats religioses les que dificultaven l'alienació d'aquests béns, 
en altres ocasions eren els pagesos que treballaven les terres els que s'hi oposa- 
2. Cana de Manuel Lasala a Josep Esteve de Falset amb data de 3 de febrer de 1821 (Arxiu Histbric de 
Tarragona. Fons Cortadellas. Correspond2ncia -AHT. FCC- CA-50, fo1.88). 
3. Carta del Cap Polític de Catalunya al Secretari d'Hisenda amb data de 16 de setembre de 1820 
(Archivo Histórico Nacional -AHN-, Consejos, lligall 12.031). 
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ven. Així, el mes de febrer de 1822, el comerciant Antoni Satorras es quekava 
que la subhasta de la finca &Artesa que volien adquirir s'hagué de suspendre 
'por un incidente promovido voluntariamente por Gasset de A Ea y Cendrós soli- 
citando que se dividiera en pequeñas porciones", és a dir com a forma de pro- 
testa davant la manera en que es desamortitzaven aquests b é n ~ . ~  
Les dades de la desamortització eclesiktica a Catalunya 
Podem copsar la importancia de la desamortització eclesiastica durant el 
Trienni atenent al valor de les vendes efectuades. La Junta Nacional del Credit 
Públic presenta una exposició a les Corts a finals de 1822 en que valorava en 
1.407.501.279 rals les finques (1.103.678.414 rals) i censos (303.822.865 rals) apli- 
cats a l'esmentat organisme per amortització de la deute, i fixava el valor de les 
finques que procedien de convents i monestirs en 728.851.107 rals (REVUELTA, 
1973: 283-284). El diputat catala Ramon Surra i Rull deia el mes de maig de 1823 
a les Corts que, segons les dades del Credit Públic, unes quatre mil persones 
havien adquirit béns desamortitzats per un valor de 900.000.000 de r a l ~ . ~  Segons 
el comte de Toreno el valor de les vendes realitzades durant el Trienni pujaria a 
1.045.609.788 rals (el 97% en paper, el 3% en censos, i el 0,l en metaklic), amb 
una taxació previa de 449.899.423 rals per les 25.177 finques que foren adquiri- 
des per 7.679  comprador^.^ Manuel GON&EZ DE MOLINA (1986:144), en 
canvi, eleva fins a 1.500.000.000 rals el valor total d'aquesta desamortització, 
dades que dóna per bones Germán RUEDA (1997:38-42), que eleva el nombre 
de compradors als 10.000 i el d'hectarees a 1.200.000. En qualsevol cas, a k 6  sig- 
nificaria entre una tercera i una quarta part del valor de les vendes fetes entre 
1835 i 1849, uns 4.000.000 de rals (BELLO, 1997: 231 i RUEDA, 1997: 43-52), tot 
i que una part del que es recapta en aquest període eren pagaments realitzats en 
funció d'adquisicions fetes durant el Trienni. L'any 1835 la Comissió encarregada 
d'estudiar les propostes del comte de Toreno per amortitzar el deute públic, feia 
una valoració positiva de la desamortització del Trienni: 
4. Cana d'htoni Satorras a Ramon Maní de Solsona amb data de 9 de febrer de 1822 (AHT. FCC. CA- 
50 bis, fo1.52). 
5. Gaceta Española, Sevilla, de 5 de maig de 1823, p.54-55. 
6. "Proyecto de ley presentado por el Gobierno de S.M. sobre arreglo de la deuda pública", presenta- 
da a les Cons el 9 d'abril de 1835 (DSC, 1834-5, t.111, apendix a la sessió 192 de 9 d'abril, p.5). Tot i aques- 
tes dades, Toreno aclareix que només s'ingressaren 244.579 rals en metal.lic, 352.539.802 rals en paper, i 
10.640.702 rals en censos "la diJwencia de estas sumas a la total de los remates consiste en que los compra- 
dores nopagaron a 1ospIazos convenidos, o en que reconocieron cmos  sobre lasfincas que babian adqui- 
rido basta cubrir el alcance que resultaba contra elloS' (p.5). 
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'%un cuando se dijese yprobase que las fincas se habían vendido por menos valor 
efectivo del que tenían, no era esto motivo justo ni político contra la base de la 
comisión: lo primero, porque según los estados publicados hasta 1822, las fincas 
que fueron tasadas en 438.321.690 reales se habían vendido en 888.553.866 rea- 
les, ypor consiguiente aumentaron en su venta más de u n  duplo; lo segundo, por- 
que el demérito de los crédltos pende en el Gobierno por ser moneda suya y no del 
particuka?: tercero, porque aun dado caso que hubiese ejemplares de que en algu- 
nas ventas hubo vicios, esto ni  destruye el vigor de la ley, ni  puede ser extensivo a 
formar regla general; y cuarto, porque aun cuando no &esen vendidas por cré- 
ditos sino repartidas gratuitamente, tendrúa mayor interés el Estado en que circu- 
lasen, mejorándose por los particulares, que en el estancamiento en que yacen.'" 
Pel que fa a Catalunya, les dades recollides per hge l s  SOLA (1974: 375 i 
1983: 286-288) apunten que a la província de Barcelona el valor d'aquestes ven- 
des durant el Trienni seria d'uns 52.000.000 de rals. A i'antic corregirnent de 
Vilafranca, majoritariament a la província de Tarragona, sabem segur que es ven- 
gueren béns desamortitzats per valor de 5.608.241 rals, possiblement les vendes 
realitzades a la província de Tarragona s'aproximaren als 18.000.000 milions de 
rals (ARNABAT, 2004: 85). A Lleida i els seus voltants es vengueren cases, terres, 
granges i molins fariners, per valor 3.273.018 rals (LLAVERO, 1991: 75-83), i hi 
podríem afegir 377.000 rals en que estaven taxades algunes finques del merce- 
daris de Lleida, o els 2.000.000 de rals en que es taxaren unes finques a Artesa, 
de manera que, en conjunt, a la província de Lleida apuntem que podrien haver- 
se desamortitzat béns per valor d'uns 15.000.000 de rals. A Girona hem pogut 
documentar només dades molt disperses, i tant sols referides a tres vendes: con- 
vent benedicti de Sant Feliu de Guíxols, Inquisició d'Olot i monestir benedicti de 
Barcelona a Santa Maria de Servia, vendes per un valor superior als 4.000.000 de 
r a l ~ , ~  en total a la província el valor podria aproximar-se als 15.000.000 de rals. 
També disposem de dades disperses referides a la cartoixa d'Scala Dei de la qual 
es vengueren els béns immobles urbans per un valor d'uns 4.500.000 rals (GORT, 
1991: 409-420); o al convent de Santes Creus del qual es posaren a la venda fin- 
ques i edificis per un valor de 8.000.000 de rals (FORT, 1970: 304-309). 
Aquestes dades parcials, a manca d'estudis globals, ens permeten d'acceptar 
com a forca valides les que facilita el comte de Toreno per Catalunya, és a dir, 
vendes per un valor de 102.207.545 rals (un 10% del total estatal). Aixb signifi- 
caria, segons les dades que ens proporcionen GIRALT, 1998: 1.204 i SIMÓN 
SEGURA, 1973: 158-159, la meitat del valor de les vendes del període 1836-1845 
(228.111.390 rals per les 3.424 finques desamortitzades). En canvi, en el nostre 
7. "Dictamen de la Comisión sobre Proyecto de ley presentado por el Gobierno de S.M. sobre arreglo 
de la deuda pública" (DSC, 1834-5, t.111, apendix a la sessió 192 de 9 d'abril, p.11). 
8. Arxiu Histbric de Girona -AHG-. Fons Notarial. "Manual de Amortización, 1838-1843", de José María 
Salomó, núm.2. 
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estudi sobre l'antic corregiment de Vilafranca hem demostrat que el valor de la 
desamortització del Trienni seria molt semblant al de la de Mendizábal, és a dir, 
uns 5.000.000 de rals (ARNABAT, 2004: 83-92. SIMÓN SEGURA, 1966: 121-141. 
ROVIRA GÓMEZ, 1979: 153-173). En qualsevol cas, el valor de les vendes fetes 
durant el Trienni signifiquen pel cap baix una setena part del valor total del perí- 
ode 1836-1895 (741.558.208 rals). Aquestes dades permeten revaloritzar I'oblida- 
da desamortització del Trienni, especialment a Catalunya on aquesta 
desamortització tingué molta importancia dins del conjunt del procés desamor- 
titzador en general, i del Trienni en particular. De manera que, com assenyala 
G O N Z ~ E Z  DE MOLINA, 1985a: 407, "la Desamo?$ización del Trienio Liberal 
debe, pues, ocupar en justicia un lugar relevante en los estudios sobre el largo pro- 
ceso desamo~izador decimonónico". 
El procés desamortitzador 
L'estudi de la desamortització durant el Trienni Liberal a l'antic corregiment de 
Vilafranca permet de veure un seguit de característiques que semblen forca 
comunes arreu de Catalunya (ARNABAT, 2004: 83-92). Primera, les finques urba- 
nes desamortitzades es cotitzaren sempre més altes que les rurals i el preu mitjh 
del remat final s'apropa al 200% de la taxació. Segona, la major part de les ven- 
des es realitzaren entre setembre de 1821 i abril de 1822. Tercera, el sistema de 
venda, en grans lots i prioritzant el vals reials, va fer que només uns quants 
poguessin accedir realment a la subhasta dels béns desamortitzats procedents 
dels monestirs i convents, de manera que els principals compradors foren comer- 
ciants i hisendats de fora del corregiment. Quarta, el pagament es realitza mit- 
jan~ant papers de deute públic en un 90% del seu valor i amb credits reconeguts 
per l'estat en el restant 10%. Cinquena, les tres quartes parts dels béns desamor- 
titzats procedien dels monestirs de Santes Creus i de Montserrat. Sisena, pel que 
fa al tipus de béns desamortitzats fou molt divers: trenta-dues finques, majorita- 
riament boscos (68% d'extensió) i vinyes (23%), nou molins, un forn, un teler, 
dinou cases, una església, un convent, i quatre granges, a més de les campanes 
d'alguns monestirs i convents. 
Les poques dades de que disposem referides a Girona ens confirmen aques- 
tes línies. Per exemple, els béns del convent benedicti de Sant Feliu de Guíxois 
amb terres en el terme d'aquesta vila, a Santa Cristina &Aro i a Caca de la Selva, 
fins un total de 1.474 vessanes, es dividiren en vuit lots, pero tot i així només hi 
hagué un comprador, l'hisendat barceloní Josep Maria Estmch, que les adquirí 
per 2.872.804 rals. El mateix passa amb la finca de la Inquisició de Sant Feliu 
d'Esticela de quasi 300 vessanes adquirida per Esteban Vilar de Berga per 370.000 
rals, o la finca de Santa Maria de Servia del monestir benedicti de Barcelona amb 
327 vessanes adquirida per Josep Llach de Girona per 908.914 r a l ~ . ~  A Barcelona, 
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segons les dades que ens ofereix SOL& 1974: 384-387, els comerciants monopo- 
litzaren les compres, fins a representar un 75% del valor total. Quelcom semblant 
pass3 a Lleida (LLAVERO, 1991: 81) i a Camprodon (BATLLE, 1980). Tal i com 
assenyala Emiii G I M T  (1977: 215-227 i 1990: 133), els grans beneficiats van ser 
la burgesia urbana dedicada al comerG, i sobretot la burgesia barcelonina, ten- 
dencia que va continuar amb la desamortització de Mendizábal. 
La desamortitzacio va ser utilitzada per aquests grans compradors per a reva- 
loritzar la devaluada paperassa dels vals reials, adquirint finques amb aquest 
paper i revenent-les amb moneda en rneth1.h~. Aixb és el que va fer Josep Llach 
que revengué a Josep Bou Martorell, també de Girona, la finca de Santa Maria de 
Servih que havia adquirit en subhasta tot just feia un any; o el que va fer el major 
comprador de béns del corregiment de Vilafranca, Mari3 Valles, que va revendre 
algunes de les peces dels lots que adquirí procedents del monestir de Santes 
Creus a pagesos i comerciants del corregiment. El diputat provincial Manuel 
Lasala manifestava el mes de juny de 1820, que fos quin fos el carní que pren- 
guessin les Corts, yienso deshacerme de los Vales e intereses que tenemos, apro- 
vechando del primer fervor en las halagüeñas esperanzas que producirán los 
primeros decretos l isonger~s".~~ 1 el mes de febrer de 1821 explicava que els vals 
reials i els altres papers de credits contra l'estat es revaloritzaven: "Respecte de que 
són varis los interessats en lo Document de Credit que tenim ser2 millor que qual- 
sevol interessat que lo vulga se? queda al dany corrent per fer la dktribució en 
dinery acabar-ne de eixir de una vegada. A nosaltres no ens convéperque sobrats 
altres en tenim pero en cas de que K o los altres interessats no lo vulgaso a són 
justpreu sepodra negociar en la placa al millor canvipo~sible."~~ 
Seran aquests gmps socials: comerciants, hisendats i professionals liberals els 
que, alguns cops fins i tot formant companyies, exerciran un important control 
sobre els processos de subhasta de béns del Credit Públic. Al corregiment de 
Vilafranca, tres compradors (Maria Valles i Pau Tarrada comerciants de Barcelona 
i Pere Prats hisendat &Hospitalet), que tot indica que actuaven conjuntament, 
adquiriren el 96% del valor desamortitzat (5.092.625 rals).12 Perb l'exemple més 
clar a Catalunya és el de la casa Cortadellas i Cia que mitjancant els seus corres- 
9. AHG. FN. "Manual de Amortización, 1838-1843", de José María Salomó, núm.2. 
10. Cana de Manuel Lasala a Sagrista Soler de Valencia, amb data de 24 de juny de 1820 (AHT. FCC. 
CA-47, fo1.533). Quelcom semblant pensava el pages benestant penedesenc Isidre Mata del Racó (COLO- 
MER, 1997: 207-230). 
11. Cana de Manuel Lasala a Ramon Clavé, d'Angiesola, amb data de 6 de febrer de 1821 (AHT. FCC. 
CA-50, f01.98). 
12. Vegeu, sinó, el nomenament del comerciant vilafranquí Joan Anton Miret, com a representant seu 
(Arxiu Histbric Comarcal de Vilafranca del Penedes -AHCVP-. Arxiu Notarial -AN-. Marii Abella, manual 36 
(1822), fo1.94. Eufemii Fon (19701, assenyala que Pau Tarrada actuava com a testaferro de Joan A. Miret, 
Rafael Sabadell i el marques de Casa Riera i que junts formaven una societat que adquirí d'altres béns des- 
amortitzats del monestir de Santes Creus. En un altre cas, Pau Tarrada, declara que actuava com interme- 
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ponsals arreu del país controlava les subhastes més irnportants. Vegeu per exem- 
ple la carta que Antoni Satorras, en representació de l'esmentada casa, va trame- 
tre a Ramon de Requesens de Cervera sobre unes finques d'Artesa: "Desde luego 
para que no puedan colegir los licitadores que también somos nosotros preten- 
dientes, será del caso que V. escoja u n  sujeto callado y advertido en cuyo nombre 
se ponga las mandas y se sigan las subastas. A mi me ocurre si seria a propósito 
el Sr. Domingo Agulló sin que por esto deje V de preferir al que mejor le parezca." 
Una carta que mostra també els acords tacits amb altres grans compradors: "Es de 
advertir que a esta finca no se le ha de poner manda sino en el caso que no la 
pongan los SS. Martí de Cardona, lo que convendrá indagar cautelosamente por 
los medios que parezcan más seguros y encubiertos, de manera que si el mismo 
dzá del remate no hubiere manda, o la que fuese noperteneciese a dichos Señores 
entonces deberá ofrecelse la tras dicha 20.000 reales más o menos."13 Finalment, 
cal destacar que aquests grans compradors tenien línia directa amb els jutges de 
primera instancia que resolien les incidencies en les subhastes, tal i com podem 
comprovar en aquesta carta de Satorras al jutge de primera instancia de Cervera: 
"Yo tengo mi interés en que no se anulen las subastas de las dos últimas fincas, 
y en el concepto de que también lo tienen Vds. pues la responsabilidad nunca 
puede ser a cargo del comprador ya que no hizo más que sujetarse a lo que 
declaró el tribunal, he creído oportuno recomendar a V. que en el informe que 
se sirvan Vds. dar sobre el particular procuren a que quede subsistente aquel 
remate hecho por parte del Tribunal con la mejor intención y buena fe, y venta- 
joso para la Nación y Acreedores."'* 
Sovint, les subhastes no eren més que l'escenari on es representaven els acords 
presos amb anterioritat pels compradors, com demostra la carta de Antoni Satorras 
a Ramon Martí, en la qual el primer renuncia a la finca de Vallrnanya a canvi d'as- 
segurar-se la &Artesa: "Hasta que se mepresente ocasión de hablar con el Sr. Seriola 
no juzgo conveniente el escribzrle sobre lo de Valmañu, pues no teniendo motivo 
alguno por mi partepara dudar de que me ceda la mitad de aquella finca si queda 
por él, estrañaria y con razón que le exigiera nuevas seguridades. V., él y yo esta- 
remos e?z Lérida quando se venpquen los últimos remates y por mi no sufrirá la 
menor variación lo que convenimos con V en Igualada pues estamos en renunciar 
enteramente a Vallmaña si nos queda Artesa."15 La negociació continua al llarg dels 
diari d'altres persones, com en I'adquisició d'una finca que es venia dins un lot del Monestir de Montserrat 
situat al BNC i Collbató, feta a favor de Joan Anton Miret (comerciant de Vilafranca) i Miquel Formosa 
(comerciant de Sant Sadurni) (AHCVP. AN. Mari2 Abella, manual 35 (1821), fo1.206-207 i 228-2291, 
13. Carta amb data de 19 de desembre de 1821 (AHT. FCC. CA-50, fol.607-úO8). 
14. Carta d ' h t o n i  Satoms a Josep Calic de Cervera amb data de 12 de marg de 1823 (AHT. FCC. CA- 
51, f01.161-162). 
15. Carra d 'hroni  Sarorras a Ramon Maní de Cardona amb data de 9 de febrer de 1822. CorrespondSnua 
que continua amb dates de 24 de febrer, 7 de marF de 1822 (AHC. FCC. CA-50 bis, fo1.52, 76, 89-90). 
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mesos de febrer i mars de 1822. Així a comensaments de marg Antoni Satorras es 
dingia a Ramon Martí apoderat de Baga, manifestant-li que li deixessin lliure l'ad- 
quisició &Artesa ja que ell no intervenia en les possibles adquisicions de Baga a 
altres partits judicials: "no parece quepueda serles sacrifzcio mayor el no dañarnos 
en esta subasta ni empeñarse en que se les ceda parte, porque a la verdad ya no 
podmá convenirnos ni convenirles reducida la fznca a varias fracciones que así 
separadas no formarían objeto atend2ble."16 Ja hem assenyalat també la utilització 
d'homes de palla de la casa Cortadellas per a participar en els remats dels béns 
desamortitzables, per exemple pels de les finques &Artesa i en les de Benifassa. En 
aquest darrer cas les instruccions d'htoni Satorras a Josep Esteve de Falset són 
prou clares cal fer les propostes per mitja "de un  tercer o testa fmoper  no desco- 
briflnos ni tu ni nosaltres".17 
Quan l'estiu de 1822 les Corts comenpren a plantejar-se la possibilitat que les 
societats mercantils no poguessin comprar béns desamoriitzats i que els que hagues- 
sin comprat els venguessin dins d'un termini establert, la casa Cortadellas hagué de 
canviar d'estrategia i mirar de salvar el que tenien comprom2s. Aixo és el que Satorras 
intenta que faci el seu corresponsal Josep Esteve amb uns béns adquirits a Tortosa a 
nom de la casa Cortadelkx i Cia, és a dir que es desdigui: "declarant tu queprocedint 
en esta subhasta per ordre mia cregueres que era de compte de la Societat a queperta- 
ño quant segons te heprm'ngut era &sol cornpte meu com ho cowobora lo poder que 
te enviz'fet de fecha immediata al a& quepodia tenir de hauer-se umtzat lo remat." 
Si aixb fallava havia de procurar "que no s6nh en lo ~xpedient lo nom de Cortadelkx 
y Ciu, de manera que si sepogut3 mudar lobll en que consta la declaracw seria molt 
millor." Si aixb ja no era posible, perqu? 'ya ha anat o tornat de Barcelona lo e- 
dknt no hi ha mis que manejar-se en &a, si ho cowlten a Barcelona mentre me avi- 
ses amb tems nos manejarem y tumbé a Madrid." Finalment, "si vegas& que no hi ha 
remei a les hora ho haurian de ahkar c ó m  y quant nos obliguessen a vendre com- 
prar-bo baix altre mm." Mentre, Satorras s'encarregaria d'endarrerir els tramits tot el 
que pogués: "he escrit a Barcelona perq& se retardia un  o dos coweus la apmvacw si 
encara es allí lo expedient y tingués tu &m,$& de manejar-lo en Tortosa, en qual cas 
convindra molt que lo Jutge de lletres y lo ComZrn'mt asseguren la veritat y laproba- 
bilitat de la tua noua de~larmió."'~ Tot plegat ens mostra clararnent el control que 
sobre el procés burocratic de la desamortització tenien determinats sectors benestants, 
com els caps de la companyia Cortadellas i Cia. 
16. Carta d 'htoni Satorras a Ramon Martí de Cervera amb data de 7 de marc de 1822 (AHT. FCC. CA- 
50 bis, fo1.89-90). 
17. Carta amb data de 17 d'abril de 1822 (AHT. FCC. CA-50 bis, fo1.136). 
18. Carta d'htoni Satorras a Josep Esteve de Falset amb data de 10 de juny de 1822 (AHT. FCC. CA-50 
bi!, fo1.214-215). 
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Els estudis sobre la desamortització eclesihstica a d'altres indrets de l'estat 
durant el Trienni corroboren les tendencies que acabem d'esmentar per 
Catalunya, i especialment la que fa referencia al reduit nombre de grans com- 
prador~ que adquiriren la major part dels béns desamortitzats: comerciants, hisen- 
dats, fabricants i professionals liberals. Aíxí ho confirmen tant els trebaiis 
comarcals i regionals, com els treballs de síntesi de SIMÓN SEGURA, 1973: 79; 
DEL MORAL RLJÍz, 1975: 129; i GONZÁLEZ DE MOLINA, 1986: 146-147, que des- 
taca que els beneficiaris del procés desamortitzador del Trienni foren "los acree- 
dores del estado y los capitalistas especuladores que dominaban el restringido 
mercado delpapel", i que la majoria de compradors eren "residentes en su mayo- 
ría en lasgrandes ciudades". Tot plegat ho ha sintetitzat prou bé Germán RUEDA 
(1997: 38-42 i 1998a: 690-702) quan afirma que "la desamortización eclesiástica 
del Trienio fue quizás la que mejor se corresponde con el estereot*~ de 'ricos capi- 
talistas"'. 
Joan BRINES (1975 i 1974: 238) en el seu estudi sobre la desamortització del 
Trienni al País Valencia assenyala que "els compradors dels béns nacionals no 
foren elspetitspagesos ni els colons. Ben al contrari, van interuenir en l'operació 
la gran burgesia urbana, la mitjana burgesia i una menorproporció de mitjans 
i petits propietarfs rurals. I. . .l. Des del punt de vista professional la llista de com- 
pradors és integrada per comerciants, militas, eclesi&tics, metges, advocats i 
escrivans". Tendencies que, amb matisos regionals, confirmen els esiudis de 
MARTÍN, 1975 sobre Extremadura; de MATEOS, 1986; CASTRILLEJO, 1980; 
RUEDA, 1976 i DÍEZ ESPINOSA, 1987: 97-118 sobre Castella; de SÁNCHEZ 
GÓMEZ, 1994: 121-139 sobre Cantabria; de MARTÍNEZ MARTÍN, 1982 i 1986 
sobre Madrid; de LOZANO, 1986 sobre Aragó; de MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 
1988a i 1988b sobre Galícia; de VALLESTEROS; MOLINA, 1993; GARCÍA MORA- 
TALLA, 1993 i GESTEIRO, 2000 sobre la Manxa; i de RAMOS, 1996 i GONZÁLEZ 
DE MOLINA, 1980, 1984a i 1985a: 313-400 sobre Andalusia. Aquest darrer desta- 
ca que a Andalusia "la desamortización constituyó ante todo un fenómeno urba- 
no, tanto por la vecindad de los compradores como por el origen de los recursos", 
ja que entre comerciants, propietaris i professionals adquiriren el 80% de les 
terres. 
Un altre aspecte a destacar és que els compradors de fora de la comarca on 
es localitzaven els béns desamortitzats, malgrat ser pocs en nombre, foren els que 
s'emportaren més quantitat de terres en grans lots, tot i que aixb varia forca a 
cada comarca. Tal i com assenyala GIRALT, 1990: 128, amb dades de la des- 
amortització de Mendizábal que equipara a les del Trienni, malgrat que un nom- 
bre important de compradors (70%) fossin de la mateixa localitat d'on eren les 
terres, aquests tan sols adquiriren (en petits lots de menys de 5 hectarees) una 
quantitat petita d'aquestes (4%); en canvi, els compradors de fora (9%) adquiri- 
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ren més de la meitat de les terres (generalment en grans lots de més de 125 hec- 
tarees). El problema no era tant de les licitacions i de les taxacions, sinó que en 
vendre's les finques en grans lots i acceptar com a única forma de pagament el 
paper del deute públic, només determinats sectors socials, aquells que disposa- 
ven de capital i paper del deute en grans quantitats, podien accedir a les sub- 
hastes amb garanties de guanyar-les. En paraules d'Emili GIRALT, 1990: 128: "el 
pagament en papem del Deute Públic (depreciats fzns el 33%) i els comprados 
(possezdos d'aquests papem) quedauen reduzts a la burgesia urbana, alts funcio- 
naris ipersones benestants deprofessió liberal". Cal deixar constancia, pero, d'al- 
guna de les poques veus que s'aixecaren per protestar contra la forma de 
pagament dels béns desamortitzats: 
"Seria muy conveniente que las fincas destinadas al crédito público se vendiesen 
con créditos que ganasen interés en lugar de los que no lo gana, pues al paso que 
se disminuirían laspensiones que paga la naciónpor razón de dichos créditos, se 
daría valor al papel moneda y se fomentaría el comercio; y aún parece sería más 
acertado que las citadas fincas se vendieran en dinero metálico y con él podrían 
devolverse los empréstitos que la nación ha tomado al extranjero."Ig 
Quelcom semblant passa amb la desamortització de Mendizábal a Catalunya, 
segons els estudis per la província de Girona fets per MOLÍ, 1974 i SIMÓN SEGU- 
RA, 1969; per la de Tarragona realitzats per ROVIRA, 1979: 195-240; per la de 
Barcelona fets per SIMÓN SEGURA, 1966: 125; i per la de Lleida realitzats per 
SOLSONA, 1993: 414-415 i VICEDO, 1995. A la resta de l'estat les coses van anar, 
rnés o menys, igual tot i els matisos regionals (BELLO, 1997: 39-40. D ~ E Z  ESPI- 
NOSA, 1987: 88-102. SÁNCHEZ GÓMEZ, 1994: 135-136. LAZO, 1970: 199-201. 
CASTRILLEJO, 1993. TOMAS VALIENTE, 1977: 48-72 i 1986). A nivel1 europeu la 
desamortització tingué unes conseqükncies semblants, especialment a Italia i a 
Portugal (RUEDA, 1981 i 1988b. SILVEIRA, 1991 i 1993. VILLANI, 1964: 176-189, 
i van ser rnés diversos els resultats a Franca (BOIS, 1971: 331-342. BODINIER, 
1989. DAWSON, 1989). 
Tot sembla indicar que a Catalunya, malgrat la seva importancia, el volum de 
la terra que es desamortitza durant el Trienni fou poc comparat amb la totalitat 
de la terra conreada, excepte en algunes c o m a r q ~ e s . ~ ~  Aixo faria que la seva inci- 
dencia en l'estructura de la propietat fos més aviat minsa, tot i que sí que com- 
porta un canvi de propietaris, tal i com indiquen FONTANA, 1988: 380-382 i 
19. "Artículo comunicado". Diario de Barcelona, núm.161, de 9 de juny de 1822, p.1.538-1.539. 
20. Pel conjunt de I'estat RUEDA, 1997: 61, diu que durant el Trienni es vengueren 1.200.000 hectare- 
es, un 2,5% de les temes conreades, i en el conjunt del període desamortitzador (1766-1924), 19.900.000 hec- 
tarees i un milió d'explotacions, el 50% de les temes conreades. El que caldria veure és la incidencia de les 
terres desamortitzades sobre el conjunt de temes concreta en cada comarca o en cada municipi, ja que hi 
ha una gran desigualtat. 
GIRALT, 1990: 136-139 i 1998: 1.203-1.209, que destaca que va generar més con- 
centració de la propietat la desamortització dels béns municipals i comunals, que 
no pas la dels béns eclesiastics. En tot cas, corn escriu Antoni SEGURA (1993: 
76-lll), el procés desamortitzador va ajudar a consolidar dues tendencies que es 
venien produint d'abans: la penetració del capital urba a la terra i l'arrodoniment 
de la gran propietat, tot i aixb a Catalunya continua predominant la petita unitat 
d'explotació. A la resta de l'estat, tal i corn assenyala HERR, 1974: 73-94, la des- 
amortització "no va a cambiar el signo de la estructura de la propiedad de la tie- 
rra, sino que, al contrario, tenderá a reforzarla", i així ho confirmen els estudis 
de RUEDA, 1988b: 6-61; TOMÁS VALIENTE, 1974; DIEZ ESPINOSA, 1987: 151- 
171; CASTRILLEJO, 1980: 225-226. Quelcom semblant va passar a Franca segons 
LEFEBVRE, 1972: 431-569, i a Portugal segons SILVEIRA, 1991: 600-612. 
La desamortització del Trienni tingué exit corn a mesura de reducció del deute 
públic, veritable motor de la desamortització pels liberals. El preu de venda de 
les finques fou del voltant del 200% del de la taxació de mitjana (del 230% segons 
les dades que ofereix Toreno), la qual cosa acostumava a ser equivalent a tren- 
ta-tres vegades el valor de la seva renda anual. Serveixin corn exemple les terres 
de la Val1 d'Hebron del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, que estaven taxa- 
des en 565.326 rals i es vengueren per 1.644.821, és a dir un 291% respecte del 
primer.21 Segons les dades que ofereix DEL MORAL RUIZ, 1975: 132-133, l'any 
1821 les vendes a la província de Barcelona es van situar en un 213% del valor 
de la taxació, si bé el preu real, en metaklic seria del 44% de la taxació per la 
devaluació del paper de I'estat. Unes dades que confirmen tant els estudis de 
GONZÁLEZ DE MOLINA, 1986: 145 corn els de RUEDA, 1998a: 694, que assen- 
yala que, tot i que la valorització fou del 200% de la taxació, degut a la depre- 
ciació dels vals reials el que es paga realment fou el 40% del seu valor. Cal dir, 
perb, que tal i corn assenyala ~ n g e l s  SOLA (1974:377-382) per Barcelona, el preu 
de venda ana incrementant-se entre 1821 i 1823, des del 229% el 1821, passant 
pel 397% el 1822, i fins el 518% el 1823, de forma para1,lela a la depreciació dels 
papers del Deute Públic. Tendencia que, amb matisos regionals, es confirma 
arreu de l'estat (MORAL RUIZ, 1975: 131-135. G O N Z ~ E Z  DE MOLINA, 1985a: 
328 i 1986: 145. SÁNCHEZ GÓMEZ, 1992: 112. MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 198813: 
90-94. BRINES, 1973). 
Un altre dels objectius que aconseguí la desamortització del Trienni fou el 
d'interessar les classes benestants en la conservació del sistema liberal, en lligar 
la seva prosperitat economica al manteniment del regim polític, ja que els bene- 
ficiaris del procés desamortitzador foren, tal i corn coincideixen a assenyalar la 
majoria d'historiadors que han estudiat aquest tema, la burgesia enriquida (basi- 
cament comerciants, fabricants i professionals liberals) i els hisendats del món 
rural, i a forca distancia alguns nobles, militars, funcionaris i, fins i tot, algun ecle- 
21. Diario de Barcelona, de 28 d'octubre i 21 de novembre de 1822. 
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siastic. Cosa bastant lbgica si pensem que la compra de béns desamortitzats era, 
com ja hem indicat, l'única mesura inversora d'aquells anys amb una certa ren- 
dibiiitat a curt i a mitj2 termini, alhora que permetia desfer-se de papers de deute 
en devaluació contínua. 
Fins ara hem parlat de beneficiats, pero hi hagué pe rjudicats per la desamor- 
tització, a més dels antics propietaris d'aquests béns, el clergat regular? Aquesta 
és una qüestió molt debatuda pero poc estudiada, ja que la curta durada del 
Trienni en dificulta la seva anhlisi. Disposem pero d'algunes aproximacions que 
cal recordar. En primer lloc referents als censos i censals de les comunitats reli- 
gioses que passaren al Credit Públic, junt amb els altres béns i que sembla que 
foren administrats més severament com va assenyalar Joan MERCADER 
(1967:197). Pel que fa al País Valencia, BRINES, 1973: 119-120 conclou que "los 
perjudicados por la desamoflización fueron los jornaleros, aparceros y pequeños 
propietarios sin lugar a dudas. Pero jen que medida? Es dzfzcil de precisar ya que 
por el momento carecemos de estudios monográ.cos /. . .l. Solo se ha podido regis- 
trarprotestas y conatos de resistencia de los colonos ante las consecuencias del 
proceso desamoflizad~r".~~ En canvi, FONTANA, 1985: 226 i GONZÁLEZ DE 
MOLINA, 1986: 142-143 i 147-148 assenyalen que difícilment, i fins 1840 almenys, 
els nous propietaris podrien augmentar les rendes als seus pagesos, per la crisi 
dels preus agraris: "la práctica iba mostrando que las ventas signifzcaban un 
mero cambio de propietarios y no implicaban necesariamente la expulsión de los 
colonos." 
Pel que fa als antics arrendaments o contractes de les terres amortitzades, les 
dades indirectes que tenim també indiquen un enduriment de les condicions i de 
les exigencies per part dels nous propietaris. Diversos diputats feren arribar les 
seves critiques a les Corts: a finals de 1820 era Juan Romero Alpuente qui avisa- 
va que amb la manera que es pretenia fer la desamortització la nació podria que- 
dar-se sense terres i amb d e ~ t e . ~ ~  L'abril de 1821, quan ja s'havien iniciat les 
vendes, els diputats Álvaro Flórez Estrada, Ezequiel Díez i Álvarez Guerra denun- 
ciaven a les Corts que "los pobres labradores l.. J ahora miran como ruinosa l.. l
la extinción de monacales", perqu? "temen verse por ellas despojados de las tie- 
rras que hoy disfrutan en arrendamiento, o cuanto menos subida la renta que 
act~almentepagan".~~ Per a fer front a aquesta situació, el diputat Álvarez Guerra 
presenta una proposició a les Corts per tal que els colons arrendataris de les 
terres desamortitzades tinguessin la possibilitat de conservar-les pagant un cens 
redirnible, igual al valor de l 'arrendamen~~~ L'any 1822 era el Cap polític 
22. Diversos historiadors estan d'acord amb aquestes tesis: TORRAS, 1976: 48. RUEDA, 1994: 41-42. 
GONZ~.EZ DE MOLINA, 1980: 183-186. LAZO, 1970: 201-204. TOMAS VALIENTE, 1977: 69. 
23. DSC, 1820, t.111, p.2.138, sessió de 6 de novembre. 
24. DSC, 1821, t.11, p.983 i 987, sessió de 5 d'abril. 
25. DSC, 1821, t.11, p.1.003-1.004, sessió d'll d'abril. 
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d'Oviedo qui denunciava que les terres desamortitzades s'havien acumulat en 
"cuatro o seis capitalistas ricos" i que aquests havien expulsat als antics pagesos 
que hi havien treballat durant generacions o havien pujat la renda, i que aix6 aju- 
dava a entendre el suport rural als reialistes (MORAL, 1975: 148-151). La prima- 
vera de 1823 eren els diputats González Alonso i Ezequiel Díez els qui de nou 
denunciaven la forma com es procedia a la desamortitzaci~.~~ 
En tenim un exemple en el cas del mas Guixa del Bruch procedent dels béns 
desamortitzats del monestir de Montserrat i comprat per Joan Casas de Sant 
Hipblit de Voltrega. El nou propietari "además de la renta cobraba de los Colonos 
el medio diezmo como derecho del Señorío", és a dir, s'apropiava d'una renda que, 
tebricament, segons els decrets de les Corts, havia d'anar a mans dels pagesos. 
Afegia l'informant que, possiblement, aix6 no fos un cas aillat: 
'El proceder de Casas o de sus dependientes en este asunto me hace presumir que 
al extender en el Crédito público la escritura de venta no se procedió con la clari- 
dad debida, de modo que le dio lugar a creer, compraba con el terreno el derecho 
de Señorío; ya ve ud., señor Redactor, cuan contrario es esto al espíritu de nues- 
tras instituciones y al de la actual legislatura y cuan criminal la ignorancia de 
aquellos empleados, si así ha sido; pues en este caso se creerán todos los compra- 
dores de fincas, cuyos dueños heron partícwes de diezmos con derecho a ser 
indemnizados de su pérdida con arreglo a los avtículo 4 y 9 del decreto de Cortes 
de 29 de Junio último y entonces se vemá la Nación obligada a pagar lo que no 
había vendido e importaría tal vez, más que la que ha recibido en la venta."27 
A comencaments de juliol, el Cap polític de Barcelona es veié obligat a publi- 
car un ban advertint sota una pena de multa de 100 lliures al batlle i 50 al del- 
mador de diversos pobles on es continuava exigint el delme sencer per les terres 
desam~rtitzades.~~ El problema en d'altres casos era que el Credit públic que 
havia confiscat alguns monestirs continuava exigint els pagaments senyorials. 
Aix6 és el que passava a Sant Feliu de Guíxols, on el Credit públic continua exi- 
gint els censos, delmes i iluismes del monestir de Sant Benet que s'havia incau- 
tar. 29 
Fou el neguit sobre la situació en que restaven els conreadors directes de les 
terres desamortitzades el que, a comengaments de maig de 1823, porta els dipu- 
tats Diego González Alonso i Ezequiel Díez a presentar una proposició de llei 
que regulés les vendes del Credit públic en la qual, entre altres coses, planteja- 
ven que "si estas [tierras1 consisten e n  tierra de labor, cualquiera que sea su cul- 
26. Gaceta Española, Sevilla, de 5 de maig de 1823, p.54-55. 
27. Diario constitucional, político y mercantil de Barcelona, de 3 de desembre de 1821, p.4, article sig- 
nat per EB. 
28. Diario de Barcelona, núm.183, de 2 de juny de 1822. 
29. DSC, 1822, t.111, p.1.702, sessió 122, extraordinana de la nit del 3 de juny. 
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tivo, o en prados boyales, se adjudiquen en propiedad a los actuales llevadores o 
arrendatarios, reconociendo u n  canon a favor de la nación, que deberán satis- 
facer anualmente y en metálico", és a dir, a mans dels que les c ~ n r e a v e n . ~ ~  La 
Comissió de les Corts encarregada de valorar la proposta la refusa ablegant que 
d'acceptar-la "se daría u n  golpe mortal al Crédito público". González Alonso la 
defensa argumentant que calien mesures a favor de la pagesia: "yo he visto que 
se están haciendo ventas escandalosas de pueblos, tierras y despoblados a peno- 
naspoderosas, que repartidas en propiedades regularespodrían hacerse con ellas 
muchos y ricos labradores; dgalo sino esa Extremadura, en donde pingües dehe- 
sas y fértiles campos son posefdos por un  rico propietario; ¿y no sería más útil al 
Estado que esto lo poseyesen muchos? Pues a esto tiende mi proyecto, no proyecto 
nuevo, sino parte de los trabajos de muchos hombres sabios."31 
El diputat catala Ramon Surrh i Rull, membre de la Comissió, també critica la 
proposta de González Alonso i Díez ablegant que amb la desamortització "hay 
ya 4.000 nuevos Ipropietariosl, que serán otros tantos defensores del sistema cons- 
titucional, y que se ha descargado ya a la nación de 900 millones de deudas." Li 
respongué Díez assenyalant que fins aqueil moment els decrets del Credit Públic 
no havien beneficiat a la pagesia: "Sabido es quepor la clase aristocrática estaba 
el labrador reducido a la clase de colono; el labrador no ha comprado fincas, 
éstas han pasado a terceras manos; ¿y con esto ha ganado algo? Si no ha perdi- 
do, a lo menos ha quedado lo mismo", ja que 'por defecto de la enajenación, las 
fincas han pasado a manos de ricos capitalistas, y éstos inmediatamente que han 
tomado posesión de ellas han hecho u n  nuevo arriendo, generalmente aumen- 
tando la renta alpobre labrador, amenazándole con el despojo en el caso de que 
no la pague puntualmente. Segons Díez, si la desamortització es feia seguint la 
seva proposta la situació dels pagesos milloraria: 
"Dando las fincas bajo un  foro en los términos que las proposiciones mangiestan, 
el labrador se hubiera contentado, pues salía de la desdichada clase de colono 
para ser propietario. Los productos hubieran sido más abundantes, porque consi- 
derando el labrador como suya la porción que poseía, la hubiera cultivado más 
cuidadosamente, y hubiera hecho en ella muchas ventajas lo que no quiere hacer 
ahora porque siempre está expuesto al despojo; el Crédito público hubiera tenido 
dinero, porque el propietario seria puntual en el pago, y sabía que de no hacerlo 
así quedaría prívado de su propiedad; entonces el Crédito público podría atender 
a todas sus obligaciones en especialidad alpago de las pensiones de los ex-monjes 
que se hallan sin cobrav se habría simplzJZcado la administración del Crédito 
público porque la admintstración sería más sencilla, y hasta el papel hubiera 
tomado valor." 
30. Gaceta Española, Sevilla, de 4 de maig de 1823, p.49-50. 
31. Gaceta Española, Sevilla, de 5 de maig de 1823, p.54-55, per tot el debat 
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Finalment, les Corts desestimaren la proposta de González Alonso i Díez per 
una gran majoria de 111 vots contra 12. 
Els béns adquirits durant la desamortització del Trienni hagueren de ser retor- 
nats, immediatament i sense indemnització, un cop reinstaurat l'absolutisme el 
novembre de 1823. 1 no fou fins la publicació dels reials decrets de 3 de setem- 
bre de 1835 i de 25 de gener de 1837 que els compradors pogueren recuperar 
els béns comprats durant el Trienni Liberal (GONZALEZ DE MOLINA, 198413 i 
1985b. REVUELTA, 1976: 336-341. En qualsevol cas, després del Trienni, foren 
diversos els diputats i altres polítics que criticaren la manera com s'havia fet la 
desamortització eclesiastica aquells anys. Així el diputat GONZÁLEZ ALONSO, 
1840: 6-7 deia: 
'La revolución de Francia aumentó en millones el número de los propietarios, y 
la nuestra de 1822 con toda la jactancia y exageración con que un señor dipu- 
tado defendió lo acordado por las cortes generales y extraordinarias, no pasaba 
de cuatro mil creados de nuevo. [,..l. Si en la precedente época constitucional se 
advirtió un monopolio (asilo dije en las cortes de 1822) en que el rico como indi- 
vtduo, y a veces como socio abusaba de la bondad absoluta de los decretos sobre 
las enajenaciones, hoy nos lamentamos del mismo trastorno. Se oprime al aban- 
donado colono, y se le da la ley por el nuevo dueño en los contratos que celebra 
hasta el caso de creerse sucesor del clero, aumentando aquel sus rentas lo que deja 
de pagarpor diezmo aboHdo hoy por una ley que hará célebre la memoria de las 
cortes constituyentes." 
També Álvaro FLÓREZ ESTRADA (1836: 363 i 374) retraura contínuament 
aquests aspectes per criticar la forma com es realitza la desamortització durant el 
Trienni: "Los nuevos compradores de fincas pertenecientes a los conventos por lo 
general han subido la renta. Pudiera citar muchos ejemplos queprueban esta ver- 
dad, y aún pudiera citar varias cartas que siendo procurador a Cortes he recibi- 
do a nombre de pueblos enteros, pidiéndome que por esta razón no votase por la 
devolución de los bienes a los que los han comprado", i afegua, en resposta als 
seus crítics, que "la multitud de quejas elevadas desde el año 20 hasta el 23 por 
los colonos contra los nuevospropietarios, por haber éstos subido la renta, ha sido 
tal que se mandó formar u n  expediente." Per Flórez Estrada, com assenyala 
Almenar, 1980: XCVIII: "la enfztéusis modernizada se plantea como solución 
reformista ante la alternativa histórica entre la revolución campesina y el mode- 
lo prusiano". Per la seva banda l'anbnim redactor de les Observaciones ..., 1835: 
86 assenyala que: 
"Estos bienes se iban vendiendo poco a poco, más con lentitud como es de suponer 
en un  estado de cosas, en que faltaba la confianza. Produjo verdaderamentepocos 
efectos saludables una medida que parecfa tan importante, y sobretodo que no 
contribuyó a la mejora material en la condición de las clases laboriosas. Los anti- 
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guos poseedores de estos bienes, como hombres de unas rentas tan excesivamente 
superiores a sus necesidades, no tenían motivos de estrechar ni apurar a sus arren- 
dadores, que llevaban sus tierras a bajospreciosfijados ya desde tiempos muy anti- 
guos. En general eran propietarios indulgentes, que hacían bien a su manera en 
las poblaciones que estaban más o menos bajo su inmediata dependencia. El pase 
de estos bienes a otras manos que trataban naturalmente de sacar de ellos todo el 
posible beneficio, produjo otras medidas que redundaron en pquicio de sus culti- 
vadores. No podía este cambio tan sensible para ellos excitar sentimientos de adhe- 
sión hacia la causa que le producía, y así&eron los primeros en clamar contra 
una enajenación que por otra parte se trataba de presentar bajo el aspecto de un 
despojo del altary usurpación sacrilega de los bienes de la iglesia." 
Aquesta tesi fou defensada des de posicions moderades (afrancesades), com ara 
el peribdic madrileny El Censor (1821) que recrimllia la forma com es realitzava la des- 
amortització: "dándose &os bienes nacwm2esl a los acreedores exclusivamente, se 
hace s k m p e  u n  bien; pero no el que se del& ypodh  hacer a la c o m u n M ;  se fomen- 
ta la clase de los capitalistas que se apoderarán de toda la riqueza term'torial que a 
entrar en circulación; pero no la clase pobre que era precisamente la que convenúa 
interesar, hacihdola propietuna" (ARTOLA, 1999: 604605). Fins a posicions radicals, 
com MARX (1854), que feia seves les paraules de SAN MIGUEL, 1836: 81-82: 
"Ni la reducción de los diezmos a la mitad ni la venta de lasfincas de los monaste- 
rios contrlbuyeron a mejorar la situación material de las clases agrícolas inferiores. 
iu última medida, por el contrario, al poner la tierra de manos de los indulgentes 
jkailes en manos de calculadores capitaltstas, empeoró la situación de los antiguos 
arrendatarios, debido a la elevación de las rentas, con lo que la supentición de esta 
numerosa clase, instigada ya por la enajenación de los bienes de la Qlesia, obtuvo 
más pábulo por el impacto de los intereses materiales lesionados." 
El debat no fou tant sols tebric, sinó que fou també polític. Així, l'any 1835, 
el diputat Acevedo s'oposava que es retornessin les finques venudes durant el 
Trienni als compradors, al.legant que moltes de les adquisicions s'havien fet de 
forma fraudulenta i en perjudici de la nació i benefici dels grans capitalistes. 
Proposava que es retornés el capital invertit en l'adquisició de les finques als 
compradors del Trienni, i que l'estat tornés a vendre les finques, i s'intentés de 
beneficiar als seus arrendataris. Argumentava que els censos que es pagaven a 
1'Església eren petits perque 'poseyendo rentas suficientespara todas las comodi- 
dades de su estado, no tienen ningún motivo que les obligue a aumentarlas", per 
contra, els nous compradors "deseando o necesitando sacar de su capital el rédi- 
to posible, y estimulado por el mismo bajo precio e n  que estaban arrendados, 
duplica o tnplica su valor, de lo que he visto más de un caso, como el de que com- 
pradores que no han subido sus rentas, sean mirados por sus nuevos colonos 
como ángeles bienhechores". En cas de no seguir aquest procediment, advertia, 
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la desamortització podria tenir conseqü2ncies gravíssimes pel liberalisme: "el dis- 
gusto de esa clase puede traer consecuencias más fatales que el de los antiguos 
compradores que están unidos a su patria por otros vínculos morales, políticos, 
económicos, que no estos infelices, que su educación y miseria no les permite 
mirar el pa& que les vio nacer bajo otro punto que el de proporcioname medios 
para subsistir, que awojados de sus caserias, y transformados en mendigos, se 
agregamán a cualquierpartido que los sacase de su infelicidad, y maldecirían un 
Gobierno que los redujo a aquel estado".32 
L'any 1836 era la Diputació de Girona qui s'adrecava al govern demanant-li 
quelcom semblant: que "se suspenda la venta de bienes nacionales y se distribu- 
yan estos a censo enfztéutico en pequeñas suertes", ja que "la utilidad quepodria 
resultar de la suspensión de la venta de los bienes raices que han venido a serpro- 
piedad de la nación I.. /, y las ventajas que produciría su establecimiento emfz- 
téutico en pequeñas porciones. Aquesta mesura, segons la Diputació permetria 
conciliar "el interés del estado con el de lospueblos", ja que la riquesa que tenia 
Catalunya es devia en general "a la frecuencia y uso de los contratos enfztéuticos". 
Per la Diputació l'emfiteusi "es un sistema favorable al concedente, al receptante 
y al estado general, con el se fomenta la labranza, el trabajo y la industria; con 
él una familia ewante y sin esperanza de mejorar su fortuna, puede Ilegal; sino 
a la abundancia y a la riqueza, a una más que regular medianía". A més de les 
vendes d'aquest any, segons la Diputació, només un 30% del seu valor arribava 
a les caixes d'amortització, mentre que la cessió emfiteutica es podia realitzar de 
forma rhpida, l'estat recaptava immediatament els diners de l'entrada i, a més, 
s'assegurava uns ingressos mensuals (el cens). De no seguir-se aquesta proposta 
la Diputació assenyalava que "estasfzncas muertas y en venta solo aumentamán 
la riqueza de un pequeño numero de trafzcantes y en papel de la bolsa que serán 
sin duda sus principales compradores, cuando por el sistema de arriendos enfz- 
téuticos se mejoraná imponderablemente la suerte de la desgraciada claseprole- 
taria que forma la parte más numerosa de la nación."33 
Encara l'any 1841 el diputat Sánchez de la Fuente, manifestava a les Corts la 
seva queixa per la forma com s'havia fet la desamortització i les conseqüencies 
socials que se'n derivaven: "Los compradores de Bienes Nacionales, generalmen- 
te hablando, elprimerpaso que han dado ha sido doblar la renta de los colonos, 
sumiendo de este modo en la abyección y en la miseria a estos infelices labrado- 
res, que han estado con sus hijos y con su dinero haciendo sacnifzcios inmensos 
por la causa de la libertad; este es el premio que han recibido los pueblos por 
recompensa de tantos sacnifz~ios."~~ 
32. DSC, 1835, t.111, p.2.396-2.397, sessió de 4 de maig. 
33. Representació amb data de 3 de marc de 1836 (AHG. Arxiu de la Diputació de Girona. Lligall 186, 
expedient 36). 
34. Diario de Cortesde 1841, t.N, p.2.391. 
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Desamortització i aixecaments reialistes 
Pero, tornem al Trienni. La relació entre la manera en que es realitza la des- 
amortització i els aixecaments reialistes ha estat comentada per GIRALT, 1990: 
135-1 37: "a la frustració que podien sentir alguns pagesos benestants en veure 's, 
de fet, exclosos de les compres pel sistema de pagament, cal afegir-hi l'esperit de 
revolta de més amplis sectors rurals quan van comprovar el rigor amb que el 
Cedit Públic i els nous compradors duien l'administració de les terres fins ales- 
hores eclesi¿istiques, exigint amb amenaces elpagament de rendes endawerides o 
elevant els preus dels arrendaments. Els sentiments que aquestes conductes van 
congriar contribueixen a explicar ltadhesió dels pagesos a la causa absolutista i 
lJauersió a tota mesura queprovingués dels liberals." En la mateixa direcció s'ex- 
pressen d'altres historiadors (TORRAS, 1976: 48. GARC~A SANZ, 1985: 13. ARTO- 
LA, 1999: 750. BELLO, 1997: 40. MILLÁN, 1984: 395-416). De fet, els reialistes 
aprofitaren la desamortització i les seves conseqüencies com a arma propagan- 
dística contra els liberals, essent-ne un exemple clar els escrits del dominic fra 
Tomas BOU (1823: 46-47): 
Ter6 lo cas es que se% quedaban ells, o se'ls venian, y los pobres quedaban a la 
lluna de Val&acia molt més que antes. Més: iqui habia de comprar las terras de 
las Iglesias v.g. de la Seu d'urgell? Ningú de aquel1 país. Solament podian com- 
prarlas los ricassos de Barcelona, Cadiz o Madrit, y tenim com lo producto de estas 
terras, que ara se consum en aquella petita ciutat y pobles vehins marxaba a las 
capitals, ahont hi ha demasiat diner y luxo [...l. Ells pues venent las terras de las 
Iglesias, aumentaban la pobresa de las terras curtas y pobras, y la riquesa ahont 
ja ni  ha sobrada." 
És cert que la forma com es produí desamortització contribuí a engrossir les 
files reialistes, i així ho sembla indicar el fet que a la comarca de 1'Alt Camp, 
directament afectada per la desamortització dels béns del monestir de Santes 
Creus, fos un focus important d'enrolament reialista. Pero, la desamortització 
eclesiastica fou tant sols un aspecte més dels mo1ts que confluiren (contribucions, 
agiiació religiosa, conflictes anteriors, crisi economica, ...) en aquesta conjuntura 
i que van fer possible que la contrarevolució tingués un suport popular irnpor- 
tant, sobretot al món rural. En qualsevol cas, la majoria dels diputats a les Corts 
del Trienni, inclosos moderats i exaltats, pretenien consolidar una revolució bur- 
gesa, i les mesures que prengueren estaven en aquesta línia (FONTANA, 1988: 
197 i 200. GARRABOU, 1986: 118. ROMEO, 1993: 129-137). No tenien perque 
estar preocupats per la sort de la majoria de la pagesia, a no ser que aquesta, 
com a Franca, fes sentir la seva veu en forma de mobilització massiva. Que no 
existís aquesta mobilització va posibilitar, també, que l'alianca entre alguns sec- 
tors de les velles classes dominants i les noves classes burgeses es consolidés els 
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anys trenta, igual a la de la resta de paisos europeus. És a dir, els diputats amb 
la seva política desamortitzadora en particular i agraria en general, van intentar 
consolidar un model de relacions capitalistes al camp, la qual cosa va originar, 
com a tot Europa, un empitjorament a curt termini de les condicions de vida 
materials i morals de la petita pagesia, que s'agreuja en el cas del Trienni per la 
confluencia amb una conjuntura de crisi economica. Aquest empitjorament, per 
altra banda inevitable des de la perspectiva burgesa, és el que contribuí a donar 
un COM a la revolta reialista, com també contribuí a donar un coixí a la majoria 
de moviments contrarevolucionaris i antirevolucionaris europeus durant el perí- 
ode de la revolució liberal. 
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